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（３）「orange 松本 Location MAP」（制作：松本観光コンベンション協会）
（４）「タイ人のライフスタイルと海外旅行調査」（JTB総合研究所）によると、タイ人旅行者が旅行体験を
旅先から発信する発信形態は「写真・画像」が９７．２％。旅行の情報源は、「SNSの投稿」（５６．７％）が
「ポータルサイトで検索」（６１．９％）、「友人や家族の体験談」（５８．５％）に次いで３位である。「いいね」
をしたくなる投稿は、順に「旅行先の風景や食べ物の写真」（男性８６．０％／女性７７．９％）、「友人の旅行
先での体験シーン」（男性６２．４％／女性６３．１％）である。
（５）無料イラスト素材サイト「イラストAC」に登録しているイラストレーター「ふらっぺ１０２８」様より、
利用と加工の許可を得ている。
（６）松本市のマスコットキャラクター「アルプちゃん」は、松本市より使用の許可を得ている。
（７）２０１８年１０月終了時点で、タイ国内の「みなと」登録者は２，３１３人。
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